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Ɏɚɣɡɪɚɯɦɚɧɨɜɚ Ⱥɣɝɭɥɶ Ʌɢɧɚɪɨɜɧɚ
ɤɩɟɞɧ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɮɟɞɪɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɄɎɍ ɝ ȿɥɚɛɭɝɚ
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ɈȻɍɑȿɇɂȿ ɋɌɍȾȿɇɌɈȼ ɆɈɁȺɂɄȿ ɇȺ ɉɊɂɆȿɊȿ ɋɈɁȾȺɇɂə
ȾȿɄɈɊȺɌɂȼɇɕɏ ɉɈɊɌɊȿɌɈȼ
TRAINING OF STUDENTS THE MOSAIC (ON THE EXAMPLE OF CREATION OF
THE DECORATIVE PORTRAITS)
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɩɵɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɦɨɡɚɢɤɟ ɧɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɄɎɍ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɪɬɪɟɬɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɦɨɡɚɢɤɟ ɦɨɡɚɢɤɚ ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɠɟɧɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɜ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ
Ⱥbstract. Experience of training of students the mosaic at engineering and technological faculty of
Yelabuga institute of the KFU on the example of creation of the decorative stylized portraits is presented
in the article.
Index terms: training mosaic, mosaic, the stylized portrait, female image in arts and crafts.
Ɇɨɡɚɢɤɚ í ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɧɚɛɨɪɚ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ
ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ɫɦɚɥɶɬɵ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɢɬɨɤ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɜ ɜɭɡɚɯ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɦɨɡɚɢɤɨɣ ɜɟɞɟɬɫɹ ɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɯ ©ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟª ɢɥɢ
©Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨª
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ȼɭɦɚɠɧɚɹ ɦɨɡɚɢɤɚ
ɇɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ȿɂ ɄɎɍ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɦɨɡɚɢɤɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟª ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜ
ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ
©Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɞɢɡɚɣɧª ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 144 ɱɚɫɚ ɧɚ 4 ɤɭɪɫɟ Ʉ ɷɬɨɦɭ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɭɠɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɰɜɟɬɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɥɚɞɟɸɬ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɬɞ
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 –Ɇɨɡɚɢɤɚ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɢ
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɛɭɦɚɝɨɣ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ
ɝɨɬɨɜɵɯ ɦɨɡɚɢɱɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ, ɫɬɟɤɥɨɦɚɫɫɵ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɫɜɚɢɜɚɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɛɭɦɚɠɧɭɸ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɭɸ ɦɨɡɚɢɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ
ɬɪɷɲ-ɦɨɡɚɢɤɭ ɢɡ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ – ɝɜɨɡɞɟɣ ɤɚɪɚɧɞɚɲɟɣ ɧɢɬɨɤ ɬɤɚɧɢ ɢ ɬɞ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ɍɪɷɲ-ɦɨɡɚɢɤɚ
ɋɸɠɟɬɵ ɦɨɡɚɢɱɧɵɯ ɩɚɧɧɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɦɢ – ɨɬ ɩɟɣɡɚɠɟɣ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɮɪɭɤɬɨɜ ɞɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜ ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɣ Ɍɚɤ ɜ 2015-2016
ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɬɟɦɚɬɢɤɨɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ ɹɜɢɥɫɹ ɠɟɧɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɠɟɧɫɤɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɢɡ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɦɨɡɚɢɤɢ
ɉɨɪɬɪɟɬ ɜ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ í ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɠɚɧɪɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɟ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ ɜɧɟɲɧɟɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫ ɩɨɪɬɪɟɬɢɪɭɟɦɵɦ ɉɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ ɜ ɜɭɡɟ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɷɬɨɝɨ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɪɹɞɭ
ɩɪɢɱɢɧ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ĺ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɦɚɫɲɬɚɛɵ
ɪɚɛɨɬɵ ĺ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɢɟɦ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɢ ɫɬɢɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɦɨɠɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ ɩɨɪɬɪɟɬɟ ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɟɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɬɚɤ ɢ ɜ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ
ɠɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɬɪɟɬɟ Ʉɪɚɣɧɢɣ ɫɥɭɱɚɣ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɩɨɪɬɪɟɬɵ ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ ɨɱɟɧɶ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɚ ɬɳɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢ
ɬɨɱɧɚɹ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚ ɥɢɰɚ ɢ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɪɟɡɚɧɧɵɯ ɦɨɡɚɢɱɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ
ɡɚɬɟɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɨɧɚ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɢɦɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ
ɦɨɡɚɢɤɢ Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɦɨɡɚɢɱɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɨɲɢɛɤɨɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɮɢɝɭɪɵ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɰɟɥɶɧɵɦɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ ɫ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɨɣ ɦɟɥɤɢɦɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɚɦ ɉɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɨɲɢɛɤɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɬɟɪɹɟɬ ɷɫɬɟɬɢɱɧɵɣ ɜɢɞ
Ⱦɥɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ –
ɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɬ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟ ɜɚɠɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɫ ɰɟɥɶɸ ɡɚɨɫɬɪɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɭɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɟɬɚɥɹɯ
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɨɪɬɪɟɬɟ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ
ȿɫɥɢ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɪɬɪɟɬɧɵɦ ɧɚɛɪɨɫɤɨɦ ɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɣ
ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɨɬ
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ Ƚɥɚɜɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɢɥɢ ɩɨɱɬɢ
ɩɨɥɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɥɢɰɚ ɢ ɨɞɟɠɞɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɵ ɧɟ ɞɥɹ
ɩɨɪɬɪɟɬɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɥɢɰɚ ɢ ɮɢɝɭɪɵ ɚ ɧɭɠɧɵ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ [1].
ɉɨɪɬɪɟɬ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 3-4 ɰɜɟɬɨɜ Ɉɛɵɱɧɨ ɷɬɨ
ɫɢɥɭɷɬ ɥɢɰɚ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɫ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɦ ɮɨɧɨɦ ɢɡ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɦɨɡɚɢɤɢ 2-3-ɯ
ɰɜɟɬɨɜ
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 í ɉɨɪɬɪɟɬ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
ȼɬɨɪɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɨɡɚɢɱɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɭɬɨɱɧɹɸɬɫɹ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɝɥɚɡ ɛɪɨɜɟɣ ɳɟɤ
ɩɨɞɛɨɪɨɞɤɚ ɢ ɬɞ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɱɟɪɱɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɧɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɠɚɬ ɢɥɢ ɦɨɝɭɬ ɥɟɠɚɬɶ
ɧɚ ɥɢɰɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɢɰɚ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɬɟɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɭɠɟ ɨɬ 2-ɯ
ɞɨ 4-ɯ ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɦɨɡɚɢɤɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɠɢɜɨɩɢɫɧɚɹ ɩɪɢɱɟɫɤɚ ɨɞɟɠɞɚ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 í ɉɨɪɬɪɟɬ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
Ɍɪɟɬɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɜɟɬɚ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɨɬɬɟɧɤɨɜ
ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɬɟɧɢ ɞɟɤɨɪɚ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɩɪɢɱɟɫɤɢ ɢ ɬɞ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɪɬɪɟɬɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɣ ɩɨɪɬɪɟɬ Ⱦɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɜ ɩɨɪɬɪɟɬɟ ɢɡ
ɦɨɡɚɢɤɢ ɧɭɠɧɨ ɜ ɬɟɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɪɬɪɟɬ
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɟ ɬɨɧɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɧɚɛɪɚɬɶ ɟɝɨ ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɥɤɢɯ
ɦɨɞɭɥɟɣ ɦɨɡɚɢɤɢ ɪɚɡɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 í ɉɨɪɬɪɟɬ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
ȼ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɟ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɫ
ɡɚɞɭɦɚɧɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɦ ɧɨ ɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɦɢɪ ɬɟ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɟɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɱɬɨ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
í ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɠɟɧɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɇɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɪɬɪɟɬ ɠɟɧɳɢɧɵ ɚ ɨɛɪɚɡ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
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Ɍɚɤ ɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɛɪɚɥɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ – ɦɟɤɫɢɤɚɧɫɤɭɸ ɯɭɞɨɠɧɢɰɭ
Ɏɪɢɞɭ Ʉɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɭɸ ɫɜɨɢɦɢ ɩɨɪɬɪɟɬɚɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɭɸ ɤɢɧɨɚɤɬɪɢɫɭ ɢ ɩɟɜɢɰɭ Ɇɟɪɥɢɧ
Ɇɨɧɪɨ ɛɪɢɬɚɧɫɤɭɸ ɚɤɬɪɢɫɭ ɮɨɬɨɦɨɞɟɥɶ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ Ɉɞɪɢ ɏɟɩɛɺɪɧ ɑɚɫɬɶ
ɩɨɩɵɬɚɥɚɫɶ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɜ ɦɨɡɚɢɤɟ ɩɨɪɬɪɟɬɵ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢ
ɭɞɚɱɧɵɦɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢɫɶ ɨɛɪɚɡɵ ɟɝɢɩɟɬɫɤɨɣ ɰɚɪɢɰɵ ɝɟɣɲɢ ɞɟɜɭɲɤɢ-ɬɢɧɟɣɞɠɟɪɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɟɞɢ ɢ ɞɪ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ɉɛɪɚɡ ɠɟɧɳɢɧɵ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɪɬɪɟɬɚ – ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɢɡ ɦɨɡɚɢɤɢ – ɷɬɨ ɢɫɬɢɧɧɚɹ ɪɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
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